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Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan salah satu langkah deteksi dini yang bertujuan
untuk mengetahui adanya massa pada payudara. Tetapi pada kenyatannya kesadaran wanita
khususnya remaja untuk melakukan praktik SADARI masih kurang (25%-30%). Berdasarkan studi
pendahuluan 90% santriwati diantaranya tidak mengetahui mengenai praktik pemeriksaan payudara
sendiri (SADARI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, sikap dan
paparan media informasi dengan praktik pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) pada santriwati
Pondok Pesantren Al Ishlah Tembalang Semarang. Jenis penelitian ini adalah Explanatory Research
dengan pendekatan cross sectional study. Populasi semua santriwati Pondok Pesantren Al Ishlah
berjumlah 40. Sampel adalah total populasi. Analisis data yang digunakan analisis univariat, analisis
bivariate deskriptif, dan analisis bivariate analitik menggunakan uji statistic Rank Spearman. Nilai
kemaknaan hubungan menggunakan nilai signifikansi (α=5%). Hasil penelitian menunjukkan
presentase terbesar santriwati terdapat pada pengetahuan kurang (82,5%), sikap cukup (65%) dan
paparan media informasi yang tidak terpapar (52,5%). Pengetahuan kurang praktik kurang (84,8%),
pengetahuan baik praktik cukup (75%),pengetahuan cukup praktik baik (33,3%),sikap baik praktik
kurang (100%),sikap kurang praktik cukup (30%),sikap cukup praktik baik(3,8%),tidak terpapar media
Pratik kurang (90,5%),cukup terpapar praktik cukup(66,7%),kurang terpapar praktik baik (33,3%).
Hasil analisis Rank Spearman ada hubungan pengetahuan (p value=0,001; r=0,599; 95% CI = 0,263-
0,852), paparan media informasi dengan praktik SADARI(p value=0,001; r=0,507; 95% CI=0,211-
0,730) dengan praktik SADARI, tidak ada hubungan sikap (p value-0,489; r=0,113; 95% CI = -0,151-
0,852) dengan praktik SADARI. Disarankan untuk bekerja sama dengan Bapermas untuk memberikan
penyuluhan dan menambahkan kajian mengenai praktik SADARI dalam mata pelajaran IPA rutin
setiap minggunya,
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